RIAS FANTASI PENYIHIR JAHAT DALAM CERITA BEAUTY AND THE BEAST

PADA PERGELARAN TATA RIAS “FAIRY TALES OF FANTASY” by MEY , WARASTUTI
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Lampiran 1
Susunan Panitia Pergelaran Tata Rias
“ Fairy Tales of Fantasy”
Ketua : Mey Warastuti
Wakil Ketua : Dhieny Yosimeyda
Sekertaris : Atik Wijayanti
Mila Noviana
Bendahara : Erika Siringo-Ringo
Ksaktiana Marantika
Seksi-Seksi :
a. Seksi Acara
1. Septiana Dwi Anggor     
2. Intan Kama
3. Angelina 
4. Lisnawati
b. Seksi Sponsor
1. Ardana Galih
2. Rina Widya
3. Catra Tiara
4. Winda Hamidah
5. Kartika Puspita
c. Seksi Konsumsi
1. Desi Purwanti
2. Nina Kurniadewi
3. Nurul Khofifah
4. Sri Winani
d. Seksi PDD
1. Betania Riska Eldana
2. Arista Vina Ayu
3. Yohanna 
Agustyaningsih
4. Dewi Damayanti
5. Hana Melita Perwita
6. Wulansari
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7. Puspa Imaningrum
8. Ardiansyah F.Sadono
e. Seki Humas
1. Dewi Probosari
2. Septa Gian
3. Ranti Mitaningsih
4. Erytrina Arumatika
f. Seksi Keamanan 
1. Desy Faradilah
2. Dima Septia
3. Dwi Wahyuni
4. Monika Ajeng
g. Seksi Perlengkapan
1. Mety Aulina
2. Liksensin Florent
3. Yuli Purwaningsih
4. Lia Yanuar
5. Roma Hardiana
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Foto Proses Make Up
Lampiran 2
Foto Proses Penataan Rambut
Lampran 3
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Foto Hasil Tes Make Up
Lampiran 4
Foto Hasil Pergelaran
Lampran 5
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Foto Saat Dipanggung
Lampiran 6
Foto Pemain Beauty and The Beast
Lampiran 7
106
Hasil Foto Pemain dan Beautician
Lampiran 8
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